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Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe time token arends dengan media permainan
monopoli terhadap prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VII SMP Negeri 9 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe time token arends dengan media permainan monopoli terhadap prestasi
belajar IPS Terpadu pada materi sejarah subtema kehidupan manusia pada masa praaksara. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen menggunakan kelas eksperimen dan kelas
kontrol. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-2 sebagai kelas eksperimen dengan jumlah 22 siswa dan VII-1 sebagai
kelas kontrol dengan jumlah 20 siswa. Instrumen yang digunakan berupa tes untuk mengetahui kemampuan ranah kognitif siswa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan prestasi belajar pada siswa kelas VII SMP Negeri 9 Banda Aceh. 
Berdasarkan hasil uji-t diperoleh hasil yaitu Ha diterima karena hasil thitung > ttabel yaitu 3,78 > 2.02.  Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara nilai rata-rata prestasi belajar siswa kelas eksperimen
dengan nilai rata-rata prestasi belajar kelas kontrol. Nilai rata-rata prestasi belajar kelas eksperimen yaitu 82,31 yang berada di atas
nilai KKM (75), sementara nilai rata-rata prestasi belajar kelas kontrol yaitu 68,05 berada di bawah nilai KKM (75). Sehingga dapat
disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe time token arends dengan media permainan monopoli mempengaruhi
prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VII SMP Negeri 9 Banda Aceh. 
